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VERT!CAL FI LE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 3rd, 1916 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
third day of June, I9I6, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. W ILLIAM POTTER, the exercises closing 
with an address by VVILLIAM VVILLIAMS KEEN, M.D., Sc.D., PH.D., LLD., Emeritus 
Professor of Surgery, J efferson Medical College, President of the American Philo-
sophical Society, on "The Doctor's Duty' '. 
A ustra, Joseph John ... . . ... ........ Pa. 
Babcock, Harold Snow . .... .. . . . Maine 
Bacon, vValter Austin . .. . ..... . ... Del. 
Bailey, John Holeman ... ... . . . ..... Pa. 
Barr, Frederick Greiner ... . ..... . Ohio 
Ginley, Frank Michael . . .. . ... . . .... P a. 
Goldberg, Maurice . . . . ....... ...... Pa. 
Goldblatt, Louis J ay ..... . .. . .. .... . Pa. 
Goldstein, Harry . .. . .. .. ........ Wash. 
Greaves, Peyton Read .. . .. . .... . . Miss. 
Bertolet, J ohn Allan .. . .. ... . . .... . Pa. 
Boley, Henry Benjamin .... ...... N . Y. 
Bowman, Andrew J ohn . . . ..... . .. Utah 
Brantley, Julian Chisolm ....... . . N . C. 
Greco, Toby Anthony . ... ... . . . .... Pa. 
Green, J ohn William ... . . ..... ... Miss. 
Griest, Andrew Jackson . . . ... .. . ... Pa. 
Grimm, H omer Willard ....... .. W . Va. 
Brenn, Chester Earle ... . ..... . . . . N . J. 
Breslin, Will iam Aloysius .......... Pa. 
Bretzfelder, Karl Benjamin . .. .. . Conn. 
Burrus, Thomas Preston . . . ..... N . C. 
Burstan, Jacob . .. . .. . ....... . . .... Del. 
Cantlin, Frank Hurley . ..... ...... . . Pa. 
Carp, Israel Jay .... . . . ... . ..... . .. . Pa. 
Chambers, J ohn Howard .......... . P a. 
Chernaik, Samuel Julius .......... Conn. 
Clarke, James Alexander, Jr ....... . Pa. 
Clinton, James Broomfield .......... Pa. 
Cobb, Clarence Everett. .......... N. Y. 
Crawford, William Britton . . ........ P a. 
Crouch, Auley McRae . ........... N. C. 
Czubak, Matthew Francis .. ....... R. I. 
Davis, Reese . . . . . . .. . .......... . ... P a. 
Dawson11t A llan Wilson .. .. ... .. .. .. P a. 
Derrah, Benjamin Vincent. .. . ...... Pa. 
Devlin, Charles James .............. Pa. 
Dunlap, Albert Knight ............. Cal. 
Evans, Carroll Dandola, Jr .. . . ... . Neb. 
Everlof, J ohn Leonard ........... Minn. 
Fackler, Charles Lewis . . ........... Pa. 
Faggart, George Henry ............ Ga. 
Feaster, Orion Otis . . . .... . .. . ..... F la. 
Finley, Robert Kent. . . ..... ... ... Oh io 
Fishback, Hamilton Rodell ..... . . . .. Ill. 
F lanigan, John Louis ... .... . .. . ... . P a. 
F leischmann, Albert Xavier ........ Pa. 
Flynn, Robert Joseph ... ... ....... . Pa. 
Gaines, Arthur Raymond ......... . . Pa. 
Gardner, Frank Harris .... ... ...... P a. 
Gettings, J ames Augustus, Jr .... . Conn. 
Grossman, Albert Allen .. . . ..... ... Ore. 
Haines, J olm Bunting .. . . .. . . ...... Pa. 
H anbidge, Francis Findlay . . ... .. . N. Y. 
Harding, J ames Clayton ... . . ....... Pa. 
Hebert, Arthur Winfred . .... .. ... . . La. 
Heller, E dward Peter ... ... .. .... . . Mo. 
H ipps, Allen G. Thurman . ... . . . . N. C. 
Holderman, Herbert Helmuth ... ... Pa. 
H orger, Ulrich Peter . .. ... . . . .. .... Pa. 
Horrigan, Arthur Joseph . . . . ..... Mass. 
Hostetter, Robert Davis . . . . .. .. .... Pa. 
Hugh es, Lee Westlake . .... . ........ Pa. 
J enkins, William Franklin ... ....... Ga. 
J ennings, Olin Henry . .. . . .. . .. . . N. C. 
Keating, Howard Francis . . . ...... . . Pa. 
Kleinstuber, William Oscar . ...... Del. 
K leintob, F reas Benjamin . . .. . ...... Pa. 
Knox, Robert Arthur . ... . .. . ...... P a. 
Kupfer, Nathan Bernard . . .. . . ..... . P a. 
Kurz, Karl John .. ............ .. . ... Pa. 
Landes, Latimer Small ... .. . . ...... Pa. 
LaRoe, Arthur ... . ....... . . ....... N . J. 
Leigh, William Frederick, J r . ..... Miss. 
Lermann , William Wal sh . . .. ...... Pa. 
Levine, Sidney Charles .. . .. . . ..... N. J. 
Loftus, .T ohn Edward .. . .... . ....... P a. 
Logan, J ohn Adams . .. . .. . . . . .. .... Pa. 
Long, Roy Hamilton .... . . . . .... N. C. 
Lynn, Vv alter Leonard . . . .. . ........ Pa. 
McCauley, Francis J oseph ... .. ... N. J. 
M cI ver, Robert Boyd . ... . . .. ....... Ga. 
McKenna, Donald Esterbrook ... ~N. Y. 
McKenzie, Benjamin W hitehead . . N. C. 
Macneill, Norman Merle .. .... . . . N. S. 
Magee, Richard Samuel. . . . . . ...... Pa. 
Mayerberg, Emil Rosenthal. . ..... N. C. 
Meyer, Geo rge P hill ip .. . . . .. . .. .. N . ]. 
Mi ller, Ned 'David ... . . . . . ... . ... . Kan. 
Mirman, Joseph Myer .. . .... .. . . ... Pa. 
Monahan, J ames Joseph ..... . . . .... Pa. 
Moon, Alexander Charles ......... N. J. 
Moore, Allen Hoyt. . . ..... . .. . .. N. C. 
Morgan, David Reynolds ... . .. . .. . . Pa. 
Morgan, Thomas Rogers . ....... . .. Pa. 
Mszanowski, Melch ior Mieczyslaus .. Pa. 
Mull, W illiam Peter ............. N. C. 
Mull igan, Peter Burrill ....... . .... . Pa. 
Murray, Henry J oseph, Jr .... . ... Conn. 
Musa, Agha Buzu rkkhan .... . . . . Persia 
Netzel, Charles Frederick ......... . . Pa. 
Newhouse, John Edward . . . . ..... Pa. 
Nitschke, Ernest Joseph .. ... . ..... Ore. 
Nittoli, Rocco Marion ........... .. . Pa. 
N orstedt, Gustaf Lewis ............ Pa. 
Nutting, George Kegley ... . .... W. Va. 
O' Connor, J ames Joseph . . . . . ...... Pa. 
Owen, Richard ........ .. ...... . .... Pa. 
Palcbanis, William Theodore . . ..... . Pa. 
Parke, D~Los Hetrick ............ .. Pa. 
Patten, Clarence Anderson . .. .... Maine 
Pennington, John ... ... ..... . .... . N.]. 
Peters, Clyde Ammon .. . .... . ...... Pa. 
Purcell, George William . .. ....... Ariz. 
Quinones, Edgardo . .... ...... . . . . P. R. 
Randall, Hiram ... . .. . . . ......... N. Y. 
Randolph, Tucker Lucas .. .. . . ..... Fla. 
Reade, Edwin Godwin .. . . ... . .. . . N. C. 
Regester, Robert Pierson ... . .... .... Pa. 
Rhode, Solon Lafayette ... . ... . ..... Pa. 
Richard, Irving Etienne . . .... . ... R. I. 
Richards, J ames Lanterman ..... . ... Pa. 
Robbins, W ill iam Henry . . . . .. .. . . Ohio 
Roberts, Grady Rudisill ... . .... .. N. C. 
Rogers, Harold Dana . . ....... . .. Maine 
Ross, Rex Lewis . .............. . Wash. 
Santibanez, Ramon Ramirez . . ... . P. R. 
Sawicki, Anthony Maryan ....... . N. Y. 
Schless, Robert Avrom . ............ Pa. 
Seebert, Joseph Eldred . ....... . .. . . Va. 
Shaar, Camille M ........... . . . .. Syria 
Sharpe, Abraham Maxwell. . .. ...... Pa .. 
Sherri ll, Wade Hampton .. . . .... N. C. 
Smith, Josiah Edward . .. . .. . . .. S. C. 
Smith, Vincent Gorman . .. . . . . . N. Y. 
Soltero, Armando Garcia ... . .... . P. R. 
Spencer, Wil li am Henry .. . .. . .. . . N. Y. 
Starr, Henry Frank, Jr ...... .. .. N. C. 
Stauffer, Ralph Stanley ...... . . . ... Md. 
Stull, Clark Deakyne .. .. . . . . . ... ... Pa. 
Sturr, Robert Porch . .... . . . ... . . N. J. 
Sutherland, Robert Clive ........ ... Pa. 
Szabo, Dennis Eugene ... ... ..... . Ohio 
Tibbens, Clyde E . ... . .. . . . ... . Pa. 
Tomassene, Raymond Albert .. . ... Ohio 
Uzzle, Edward Foy .... ... . . . . ... N. C. 
Vehrs, George Rudolph .... . ...... Ore. 
Wagnet!-, John Adolph . .... . . ...... Pa. 
Walker, Herschel C. . .. .... . ..... Ohio 
Walker, Lynn Joseph ...... . .. . .. Minn . 
Wallhauser, Henry Andrew ....... N . ]. 
Watson, Charles James, Jr . .. . .. . ... Pa . 
vVatterson. Robert Wayne . ......... Pa. 
Welsby, Claude Bedford . ... ... England 
Westcott. Harold F lavell ... ... ... . N. ]. 
White, Byron Dyson . ........ . . .. . Mel . 
Williamson, Ernest Gotshall. .. .. . .. Pa. 
W oodbouse, Li sle William .. . ... .. Conn. 
Woolridge, J ohn Hayes . .... . .. .... Pa. 
Woomer, Lester E lgin .............. Pa. 
Yarnall , Andra Hopkins .... . ....... Pa. 
Young, Paul Tidence ...... .. ...... Ala. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
North Carolina ......... -. . . . . . . . . . . I 5 
Arizona ... .. .... . .... . .. . .. . .. .. . 
Cali forn ia ....... . ..... . .... . . ... . 
New Jersey.. . ...... ... . . ... .... . .. IO 
New York . .. . .. . .. . ... .. .... . .. . . 8 
Ill inois . . .... . ... . .. .. . .. . . . . . . .. . 
Kansas ..... . ... .. .... .. . .. . . . .. . . 
Ohio . . .. . . . . .. . . . . . ... . .. .. . . . . . . 6 Louisiana ... . .... . ... . . . .. . . . ... . 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Massachusetts . .. . .... . .. . . . ..... . 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Missouri . .... . ....... .. . .. . . . ... . . 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Nebraska .. . .... . . . . . . . .... . . . .. . 
South Carolina ..... . ..... .. ..... . . 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
F lorida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Utah . ... . ........ . . . .. .......... . 
Virgini a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Porto R ico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Minnesota ........ . .. . . . .. . . . .... -. 2 
Nova Scotia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
England .. . . . . . .......... , ... . ... . 
Rhode I sland.... . ... .. .. . ..... . .. . 2 Persia . . . ..... . .... ... . . ......... . 
Washin~toi; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
West V1rg1111a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Syria . .. . . . . . ... . .. . .. . ... . . . . ... . 
Total ..... . ....... . . .. . ..... r6z 
T here are now !3.440 names on the list of graduates. 
GRADUATE DEGREES IN PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY 
DOCTOR OF PHILOSOPHY. 
CLARENCE .ALBERT S MITH, B.S., Massachusetts Agricultural College1 r9II; M.S., 
Jefferson Medical College, 1914. 
MASTER OF SCIENCE. 
RAYMOND ]. MILLER, B.S., Pennsylvania State College, 1914. 
JAMES ALEXANDER CLARKE, JR., A.B. Haverford Coll ege, 191 r. 
PRIZES 
The following prizes were awarded: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in bis opinion most 
worthy, to Will iam Henry Spencer, with honorable mention of Josiah Edward 
Smith and Ulrich Peter Horger. 
Ti1e H.enry M. P hillips P rize of Seventy-five doll ars. Awa rded up on the 
recommendat10n of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion most 
worthy, to Harold Flavell Westcott. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis vV. 
Shair;i, for the best Essay, or the best Examination on a subject pertain ing to 
Physiology (open to undergraduates of the second year), to James Wilson Gibbon. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on a subject pertain ing to the practice of Medicine to \!\Tade 
Hampton Sherri ll, with honorable mention of Herschel C. Walker. ' 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics 
to Willi am Henry Spencer. ' 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics to 
Robert Boyd Mciver, with honorable mention of George Phillip Meyer. ' 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. F rancis W. Shain 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to Robert Boyd McI ver. ' 
Chemistry Prize. A Gold Medal for the best Original Work in the Chemical 
Laboratory (open to undergraduates), to Henry Kajetan Seelaus with honorable 
ment ion of Albert Warren James and Walter Gray Klugh. ' 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to Henry Kaietan Seelaus. with honorable men-
tion of William C. Dorasavage, Albert Warren James and Walter Gray Klugh. 
Pathology Prize. A Gold Medal for general excellence in the Depart-
ment of Pathology, to George Phill ip Meyer. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, a Gold Medal for the best 
Clinical Report on Gynecology, to Ernest Gotshall W ill iamson, with honorable 
mention of James J oseph Monahan and William T heodore Palchanis. 
Neurology Prize. By P rofessor Dercum. a Gold Medal for the best Exami-
nation in Neurology. to Ralph Stanley Stauffer, with honorable mention of Allan 
Wilson Dawson and Olin Henry J ennings. 
Orthopedics Prize. By P rofessor H. Augustus vVilson, a Gold Medal for 
the best Examination in Orthopedic Surgery, to Harold Snow Babcock, with 
honorable mention of Richard Samuel Magee and William Henry Spencer. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal fo r the best Exam-
ination in Genito-U rinary Surgery, to W illiam Walsh Lermann. 
Ophthalmology Prize. By P rofessor Hansell, Twenty-five dollars fo r the 
best Examination in Ophthalmology, to Vincent Gorman Smith, with honorable 
mention of vVilliam Henry Spencer and George P hillip Meyer. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five dollars for 
the best Examination in Otology, to William Henry Spencer, with houorable men-
tion of W illiam Britton Crawford and Thomas Rogers Morgan. 
Laryngology Prize. By Professor Kyle, T wenty-five dollars for the best 
Original E ssay on a subj ect pertaining to Laryngology and Rhinolvgy to George 
Kegley Nutting. 
A lumni Prize. By the Alumni Association, a Medal fo r the best general 
average gained in the examination for the entire curriculum, to vVilliam H enry 
Spencer. 
W. B. Saunders Prize. Twenty-three volumes complete, of Saunders' Medical 
Hand Atlases, to the student who passes the best General Examination at the end 
of the Senior year, to Robert Boyd Mel ver. 
Out-Patient Obstetric Prize. By Professor W. H. Wells, a Case of Instru-
ments for the best Report of Work in Out-Patient Maternity Service, to Ulrich 
Peter H orger, with honorable mention of Robert Boyd Mel ver. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by P rofessor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thesis in the science of 
Anatomy, including Embryology and Histology, and Comparative Anatomy, to 
James 'Nilson Gibbon, with honorable mention of Harry Ernest Heinitsh, Jr., and 
James L ee Fisher. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty dollars' worth of their Medical Publications 
to the student who passes the best General Examination at the end of the Junior 
year, to vV. Edgar Christie. 
